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Zásady pro vypracování:
Úkolem studenta a obsahem práce je technicko - ekonomické zhodnocení současného stavu provozu trati. S
ohledem na výsledky navrhnout a posoudit variantní stanovení technického řešení modernizace, nákladů na
realizaci, ekonomických přínosů a závěrečného doporučení optimální varianty. Od optimalizace se
očekává, že zkvalitnění parametrů železniční tratě zkrátí dobu jízdy a zvýší kapacitu, navíc by měla zvýšit
bezpečnost železniční dopravy a snížit dopady trati na životní prostředí. V případě opačném, negativní
technicko - ekonomické zhodnocení současného stavu provozu trati, pak bude úkolem studenta navrhnout
varianty omezení provozu až případné převedení na silniční dopravu a zrušení trati.
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